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1 L’analyse détaillée des sources romano-byzantines et arméniennes démontre que Narseh,
commandant  des  forces  perses  lors  d’une invasion en Mésopotamie et  en Arménie à
l’époque des empereurs romains Constantin Ier et Constance II, n’est pas identifiable avec
l’héritier du trône sassanide prétendument tué pendant la bataille de Singara en 344
après J.-C. Toute hypothèse concernant un prince héritier de ce nom est par conséquent à
réfuter.
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